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Debreczen, kedd, 1908. évi márczius hó 17 én:
1 császár kainnái
Dráma 3 felvonásban. Irta: Földes Imre. R endező: Zilahy Gyula.
Szem élyek:
Karády István — — —  —  —  —
Karády Zoltán, a fia —  —  — —
Karády Erzsébet, a leánya —  — —
Schneller Lajos lovag, g y a logság i  ezredes  
Marjai István, őrnagy ~  —- —  —
Szilassy Ernő, százados —  — —  —
Joász Géza, főhadnagy — —  —  —
Sárossy Á gost, főhadnagy, ezredadjutáns  
Dr. Füredi Antal, ©zredorvos — —  —
Keller Gyula, hadnagy —  —  —  —
Szedlacsek  János, t isz th e ly e tte s  — —
Ferencz, szo lga  Karádyóknái —  —  —
Idő: 1905. T örténik  egy v idéki városban. I.
B ékés Gyula. 
Ternyei Lajos. 







L igeti  Lajos. 
Bérczy Ernő.
Krützli, százados — —  —  —
Kiser, százados — —  — —
Glücksthál, főhadnagy — —  —
Kolozsváry, főhadnagy —- —  —
B ö itö n ő r  —  — —  — —  —
Első * . , —  —  —  —
»✓ j-i katonaMásodik * —  — —  —
Pi ntér István, k özlegén y  —  —
Káplár —  —  — — —  —
Lakáj — —  —  —  —  —
János, m egyei hajdú —  —  —
Árkosy Vilmos.
fe lvonás Karádyók szalonjában, a II. felvonás Karádyók kertjében, a III. 
cziós szobájában.
—  — Ungvári Vilmos.
— — Gazdáén ka Lajos.
—  — Já*zkürti Ft rencz.
—  — Lenkei György
—  —  Márton fi Jenő.
—  —  Rónai Géza.
— — Barabás Károly.
— —  Kallós József.
—  — Kiss Sándor.
—  —  Erdős Hugó.
—  —• Perényi József.
felvonás a kaszárnya inspek-
I v £ " C r S O K : C sütörtök: Katalin. Operett. — P éntek: Idegesek. Vigjáték. Szom bat: Varázs- 
keringő. Operett. —  Vasárnap d é lu tá n : Sulamith. Dalmű E s t e : A Császár katonái Drá a.
11 1 * 1 Földszinti és 1. em eled  páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy l ó k o r .  — I. emeleti páholy 12 kor.
 v  _ —  11. em eleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I - V l l - i k  sorig 2. kor. 40 fill V ili  —XII i 2 kor. Xííl —
XVII ig  J kor. 60  fill- —  Erkélyü lés  I kor 20 üli. Állóhely (em eleti)  80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60  fill. — Katona-
jegy (emeleti) 60  fill. —  K arzat-jegy40 fill., vasár- és ünnepnapon 60  fill.
Pén/táruyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor.




O pere 11. (Uj d on sá g . )
Bérlet 132. szám. ( O ) Holnap, szerdán, márczius hó 18-án érlet 132. szám. i C )
Ripacsos Pista 
dolmánya.
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